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parte	de	nós	 estamos	 afeitos	 -comunicacións	orais	 e	 pósteres-,	 engadimos	 a	posibilidade	de	que	
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as	comunicacións	das	que	parten	o	segundo	e	terceiro	artigo	desta	sección	-A xestión dos 
recursos comunitarios: cultura tradicional e desenvolvemento rural	e	El funcionamiento interno de 
los equipos docentes,	respectivamente-	foron	presentadas	de	forma	conxunta	polos	seus	autores	a	
pesar	de	tratarse	de	dúas	temáticas	que	inicialmente	poderían	semellar	dispares.	
non	obstante,	foi	precisamente	esa	diferenza	contextual	da	temática	-unha	no	rural	e	outra	
no	campo	da	docencia	universitaria-	a	que	lles	permitiu	desenvolver	a	primeira	parte	da	súa	pre-
sentación:	unha	regueifa	na	que	en	realidade	cada	un	deles	estaba	a	facer	unha	presentación	xeral	
do	traballo	do	compañeiro	por	medio	de	verbas	que	o	“ridiculizasen”.	Para	a	segunda	parte,	esta	
vez	deixando	atrás	as	diferenzas	entre	os	seus	 traballos	e	centrándose	nas	semellanzas	de	fondo,	
outorgáronlle	o	protagonismo	aos	asistentes	deixándoos	literalmente	pechados	na	sala	con	todas	as	
pistas	necesarias	para	que	puidesen,	colaborativamente,	atopar	a	chave	simbólica	que	abriría	a	porta	
como	se	dun	simple	“ábrete	sésamo”	se	tratase.	o	tempo	que	tardasen	en	logralo	dependería	da	súa	
capacidade	para	compartir	esforzos	e	tomar	a	iniciativa.
en	xeral	dende	a	organización	do	congreso	valoramos	positivamente	esta	experiencia,	namen-
tres	que	os	asistentes	afirmaban	que	o	“espazo	alternativo”	lles	resultou	divertido	e	interesante	á	vez	
que	os	mantivo	expectantes	preguntándose	como	sería	o	próximo.	Sen	embargo,	somos	conscientes	
de	que	temos	que	facer	un	esforzo	maior	para	mellorar	este	espazo	que,	desexamos,	se	manteña	nas	
seguintes	edicións	do	Congreso	Galego	de	investigación	en	Ciencias	da	educación.
